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IDI ITA
DECLARACIÓ DE LA RENDA
Enguany els catòlics tenim
l'oportunitat de mostrar-mos
solidaris amb l'Església, a
treves de l'assignació que se
por fer voluntàriament i amb
una indació al final de la Decla-
ració de la Renda; destinant
uñ o15329% ~a les necessitats
de l'Església Catòlica, tal
com queda reflexat a 1'imprès
de la Declaració.
Queda ben clar, per tant,
que aquesta assignació no canvia
per res l'import positiu a pagar
a l'Estat, que resulti de la
Declaració d'aquest anys i tant
es així, que si el declarant
no posa aquesta indicació de
la seva voluntat, l'Estat ho
destinarà a altres recursos.
D'aquesta forma d'aportació,
es un experiència que es fa
enguany amb l'Església Catòlica
tota vegada que en les altres
religions no hi va haver una
entesa i això vol esser un mani-
nar, cap a una autof inançaeió:
de les necessitats de l'Església.
L'aportació de l'Estat a
l'Església, ve -motivada pels
serveis que l'Eglésia dona a
la societat espanyola. Així
com el Govern cuida del seu
patrimoni cultural, .també l'Esglé_
sia té el seu patrimoni al servei
del poble. Com també amb altres
auxilis, ajudes o serveis que
donant l'Església a la societat
i que de no ésser atesos per
la Comunitat Catòlica, l'Estat
es veuria obligat a asumir-los.
Es per això un dret contemplat
a la Constitució i son moltes
les nacions adelantades que
també' aporten un capítol dels
seus pressuposts a aquestes
Comunitats religioses.
Aquesta aportació del Govern
tan sols representa un 30% del
pressupost global de l'Església;
les demés necessitats son aporta-
despels fidels a través de les
colectes ordinàries o extraordi-
nàries i així s'ha establert
cada any una colecté per l'Ecglè-
sia Diocessana.
Així que tots tenim que ésser
conscients i responsables en
les necessitats de la nostra
Església; que pel seu caire
d'estament d'aquest mon, necessi-
ta d'una qüestió econòmica per
fer front a la seva xarxa de
serveis en mires al benestar
de tots els homes.
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PINTADA
Una vegada més els pintors
nocturns han fet de les seves
embrutant la façana del Centre
Sanitari, protetant de la meteje-
sa i dels seus procediments.
Pensam que seria mes positiu
i edificant per la seva part,
fer les protetes emprant^ els
medis i vies legals i democràtics
que la Constitució te establerts.
BALLADES POPULARS
L'escola de balls de Sant
Joan va participar a una trobada
que es va celebrar a Bonany
el dissabte dia 30 d'abril.
També el grup "Aires de Pagesia"
va participar a una festa que
el grup "Sarau Alcudienc" va
organitzar a Alcudia el diumenge
dia 15, amb motiu del seu X
Aniversari.
CARRERS DELS CAMP
Davant la possibilitat d'asfal^
tar els carrers de la zona del
Camp d'En Fiol, seria convenient
que abans d'aquesta millora
-i perquè es complementassin
una amb l'altra- es tancassin
de paret i fessin les aceres
de tots els solars d'aquests
carrers, que esta previst asfal-
tar molt prest.
M.J.C.P.
El Moviment de Joves Cristians
de Pobles va tenir una diada
a Consolació el passat diumenge
dia 8. Abans, a la plaça Gral.
Franco tenien una exposició
d'obres per ells realitzades
així com fulls divulgatius i
records del grup.
CAMÍ DE CALICANT
Aquesta setmana passada es
va acabar d'asflatar el Camí
de Calicant que te una llargària
d'uns 4 Km. començant a Son
Rebassa dins el terme municipal
de Sant Joan i acaba a Son Bur-
gués dins el terme de Petra.
SANT JOAN
El passat dia 2 de maig,
el Parlament de les Illes Balears
aprovà el canvi de nom del nostre
poble "San Juan" per SANT JOAN.
QUINTOS
Està anunciat pel divendres
dia 27 d'aquest mes, el ball
dels Quintos, amb els conjunts
de pop-rock LOS RONALDOS, Guia
del Ocio, Por la Puerta de Atrás
i Era del Gas. Promet ésser
una bona vetlada.
PRIMERES COMUNIONS
Com cada any el segon diumenge
de maicj es varen celebrar a
la Parròquia les Primeres Comu-
nions, un acte molt solemne
en el que once •infants entre
nins i nines s'acostaren a l'al-
tar per primera vegada.
Després, les famílies es
reuniren al voltant d'altre
taula per, amb alegria acompanyar
a l'infant en el seu dia feliç.
EXCURSIÓ DE PENSIONISTES
El passat dia 17 de maig els -
nostres pensionistes varen assis-
tir a una excusciô patrocinada
per la Caixa de Balears "Sa
NOstra"; diada que es va cele-
brant cada any en aquest mes.
Quatre autocars transportaren
els més de doscents excursionis-
tes, entre pensionistes i acompa-
nyants i visitaren en primer
lloc la factoria de la "Coca
Cola" a on foren obsequiats
amb una degustació que completà
el berenar de panada i robiol.
Despré's visitaren Cala Pi,
arribaren a la cantera de marés
de Caldent a on i ha montât
un restaurant i allà hi dinaren.
El capvespre visitaren una explo-
tació de xampinyons a Porreres.
Els assistents tornaren con-
tents de la diada que havia
resultat completa i entretenguda.
Els acompanyà el Delegat de
"Sa Nostra", l'amic Miquel Gayà.
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P03LE A P03LS
"Poble a poble" es un programa
que tots els diumenges de 3
á 4, retransmiteix Radio Nacional
d'Espanya. Aquest diumenge dia
23 de maig, fou dedicat a Sant
Joan. Rafel Ferrer, el seu conduc
tor entrevista diferents persones
i representants d'entitats del
nostre poble; El Baties, el
Rector, Sn Tomas d'es carrer
Nou, Madó Pusa, N'Antunina Tronca
i altres.
NINS I NINES A CONSOLACIÓ
Seguint els actes en honor
a la Verge dins l'Any Marià,
el dia 15 de maig, després de
les celebracions de la família
i dels majors, els nostres nins
i nines tenguren també el seu
acte marià.
Així els nins de Primera
Comunió acompanyats dels demés
infant de catequesis assistiren
a una missa a • Consolació en
la que hi participaren activament
amb lectures, pregàries i ofrenes
depositant als peus de la Mare
de Deu uns murals referent a
la devoció mariana.
Acabada la missa i després
d'adorar a l'Imatge, tengueren
a la vora de la cisterna un
refresc com acabament del seu
curs de catequesis.
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Pel dia 12 de juny la Penya
Motorista ha senyalat la celebra-
ció de la seva festa anual dedi-
cada a Sant Cristòfol.
Entre els actes prevists
estan la missa a'L ^  capvespre
i desprès les beneïdes i la
desfilada de carroces, aquestes
com cada any tendrán subvenció.
La novetat d'enguany serà
la demostració d'un Trial Sin
o sia, una demostració en bici-
cleta de superar obstacles propis
d'un trial. L'actuació corr
a càrrec de l'equip de "trial
sin" de Ciclos Ferrà de Palma.
FESTA A CONSOLACIÓ
Els majors feren festa a
Consolació.
El diumenge dia primer de
maig i seguins els actes conmemo-
ratius de l'Any Marià els nostre
majors i membres de l'Associació
de la 3a Edat tengueren el seu
acte en el Santuari de Consolació.
Es va celebrà una missa que
oficià el Rector Gabriel Ferriol,
acte que fou viscut i participat
amb salutació, ofrenes i cants
litúrgics. Després de l'homilia
es va administrar el.. Sacrament
de "Unció dels malalts" a uns
cinquanta dels nostres majors
que a l'entrada foren obsequiats
amb un clavell.
Acabada la missa es va venerar
l'Imatge de la Mare de Deu i
tots reberen una postal a la
Verge com a record de la diada.
Llavors a l'explenada tots
els nombrosos assistents, majors
i acompanyants foren obsequiats
amb un refresc i es va fer una
ballada popular animada pel
grup Aires de Pagesia,
ACCIÓ SOCIAL
Seguint el programa de la
Comisió d'Acció Social de la
Parròquia el dia 23 d'abril
es va fer la recollida de paper,
seguint el pla establert per
la Comisió Diocessana de afavorir
uri grup de persones que amb
aquestes coses inservibles en
poren fer-ne un sou. Vist l'èxit
de la recollida de botelles
de xampany aquesta campanya
es tornará a fer dins unes setma-
nes .
ALTRES PRIMERES COMUNIONS
El diumenge 22 de maig, el
mati a la parròquia va rebre
la Primera Comunió Arnau Matas
Mayol i l'horabaixa a Consolació
va ésser Núria Gayà Diaz-Murio
la que per primera vegada va
rebre a Jesús Sacramentat.
Notícies et- se
POLICIA RURAL
Dia 2 de maig, tengé lloc SL Ma_
ria de la Salut una reunió de
la Mancomunitat "Pla de Mallorca"
per tractar del teme i de la
posada en marxa de la Policia
Rural de la Mancomunitat. Assist^
ren el President Gabriel Cañellas
el Conseller Francesc Gilet
i el Director General d'Adminis-
tració Territorial de la C.A.
Josep Vidal. Maria, Sant Joan,
Petra, Sineu i Algaida varen
fer ofertes de locals per insta-
lar-hi aquest nou servei.
La creació d'una Policia Rural
dins els serveis de la Mancomuni-
tat d'es Pla a la que pertany
el nostre poble i promoguda
pel Govern Balear compte amb
l'aprovació del nostre Ajuntament
que ha ofert un lloc dins Sant
Joan per a la ubicació de les
dependències i serveis d'aquesta
Policia Rural tota vegada que
la nostre vila es de les que
es troben situades gairebé al
mig de la Mancomunitat.
Ara els serveis tècnics del
Govern Balear visitaren per
redactar un informe, com també
ho faran en aquelles viles que
han ofert un lloc per aquesta
Policia Rural, que es preveu
pugui comensar a actuar a princi-
pis d'octubre.
DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM
Durant l'any 1987 s'han fet
412 expedients com a vigilància
de la salut pública. El 46%
foren per incompliment en les
condicions de venda, el 14%
per 1'envassament i etiquetat,
el 10% per preus i publicitat,
i el 5% per adulteracions i
fraude. Aquestes infraccions
no afecten molt directament
a la salut dels consumidors.
Els articles que foren objecte
dels expedients son el pa, la
carn i els seus productes, alimen
tació en general, productes
hortofrutiooles, la llet i deri-
vats i també gelats. Un dels
412 expedients fou realitzat
al nostre poble.
IMATGE I MEDO AMBIENT
La Cambra Oficial de Comerç,
Industria i Navegació, acaba
de publicar el seu programa
a fi de concienciar a tots els
habitants de les Illes en la
necessitat de mantenir nets
els paratges i així millorar
l'imatge per una millor qualitat
de vida.
D'especial interès en aquest
programa son els abocadors incon-
trolats. I per conseguir la
col·laboració es proposen els
següents punts: Convocar un
concurs a nivell nacional per
un cartell que impacti aquesta
necessitat, així com un concurs
d'articles periodístics i guions
de radio, i un concurs escolar
de cartells.
Propiciar la- col·laboració
de les Conselleries d'Obres
Públiques i Ordenació del terri-
tori, Consells Insulars de les
tres Illes, Delegació del Govern,
Comandància i Ajundanties de
Marina, Juntes del Port i Costes,
Foment del Turisme, Ajuntaments
dels pobles i totes aquelles
entitats públiques i privades
que vulguin unir-se.
FORA PUR
Mentres esperàvem el passat
diumenge dia 22 que passasin
per Sant Joan els corredors
ciclistes del Premi Pla de Mallo_r
ca, a un entremig de les proves
del Mini Marathon Sant Joan,
va fer unes voltes per damunt
el poble, un aparell d'aquests
que volen amb unes ales de pedaç
i amb un motor que pareix de
moto. Segons hem pogut saber
es d'un vilafranquer que te
la pista d'aterrage a Sant Martí
just davora la carretera de
Felanitx.
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LLEI DE PREMSA FORANA
El Grup Parlamentari Socialis-
ta Balear va convidar al diven-
dres dia 6 f a un sopar a Cal
Dimoni, al col·lectiu de Premsa
Forana per intercanvià opinions
sobre el projecte de Llei d'ajuda
a la Premsa Forana que aquest
grup parlamentari te presentat
al Parlament de Balears.
Presidiren l'acte Francesc
Triay, Josep Moll, Damià Pons,
el Senador Garcías, així com
membres de la Directiva de l'Asso
ciació.
La idea de presentar auesta
llei, es per potenciar la premsa
local i comarcal. Després d'una
llarga expocissió del socilaista
Pons hi va haver moltes preguntes
per tal d'aclarir el més millor
les possibles esmenes.
Una vegada contestades les
preguntes es va deixar ebn patent
l'importància de la Premsa Forana
no oblidem que es la seu dels
pobles de Mallorca i per aquest
camí hem de continuar. També
presentà el programa del 5è
Congrés a celebrar els dies'
13, 14 i 15 de maig.
»
unió mflLLORQumn
CONGRES D'U.M.
El grup polític que presideix
don Jeroni Alberti, actual Pre-
sidents del Parlament de les
Illes Balears, te anunciat cele-
brar el III Congrés d'Unió Mallor;
quina els dies 4 i 5 de juny
a l'Auditorium de Palma.
Els compromisaris que en
reprensentació de Sant Joan
hi assistiran son: el Batle
Joan Barceló Mesquida, Mateu
Bover Barceló, Joan Bauzà Gayà,
Joan Jaume Nigorra ^i Carles
Costa Salom. Les ponèncie^s que
es tractaran son les següents:
Política, Agricultura, Comerç
i Indústria, Cultura, Joventut,
Ordenació del Territori i Medi
Ambient, Pilitica Social i Sani-
tat.
Unió Mallorquina "neix com
a partit- el setembre de 1982
i celebra el Congrés Constituient
el 19 de març de 1983. A partici-
pat a les eleccions autonòmiques
i municipals del 83 a on va
treure vuit Diputats. En 1985
celebrà el II Congrés i el partit
decideix aceptar i,ntegrar-se
dins el P.R.D. (Partit Reformista
però no consegueix
Després de la desfe-
recuperà les seves
la pròpia identitat
21 1987 U.M. es
les eleccions autonò-
miques, celebrades pel juny i
des de llavors manté coalició
amb A.P. que repeteix legislatu-
ra al front del Govern Balear.
El panorama polític d'Unió
Mallorquina es:
Parlament: Presidència, Jeroni
Alberti, 4 Diputats, Jeroni
Alberti, Guillem Vidal, Miquel
Pascual i M. Antònia Munar.
Consell Insular de Mallorca:
Vicepresidència, Guillem Vidal,
4 Consellers, Guillem Vidal,
Miquel Pascual, M. Antònia Munar
i Manuel Pérez Ramos.
Govern Balear: Conselleria de
Cultura, Educació i Esports,
M. Antònia Munar. Conselleria
d'Agricultura, Pere J. Morey.
Ajuntament de Palma: 2 Regidors,
Esteve Siquier i Santiago Coll.
20 Baties de pobles i 120 Regi-
dors locals.
Democràtic)
cap Diputat,
ta, U.M.
sigles i
mallorquina,
presenta a
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PENYA CICLISTA
TROFEU PER TOLO CÁTALA
El Premi al jugador mes
regular infantil de la U.D.Petra,
fou entregat el dissabte dia
14, al jove jugador de futbol
al santjoaner Tolo Català Rebassa
que juga amb el Petra. L'acte
es va celebrar desprès d'un
sopar al restaurant El Cruce.
Enhorabona Tolo.
MOTO CROS
Pel dia del Corpus 2 de juny,
la Penya Motorista Sant Joan
anuncia la seva prova de Moto
Cros Primavera, puntuable pel
Campionat de Balears 88.
La prova comensarà a les
10'30 en el circuit de Binifarda.
Hi haurà mànigues per juvenils
(cilindrada 80) i per júniors
i sèniors (125 i 250). També
es farà una demostració d'infan-
tils. Col·labora en aquesta
prova la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern
Balear.
S'espera una nutrida partici-
pació dels millors pilots tant
mallorquins com eivisencs.
Dia 29 de maig la Penya Cicli£
ta Sant Joan celebrerà la seva
diada dins el IV Premi Ciclista
Pla de Mallorca, així que la
carrera tendra la sortida i
l'arribada al carrer major de
la nostra vila.
Desprès de les primeres etapes
els participants locals tenen
una bona actuació així en Pep
Gayà ocupa les primeres posicions
amb la categoria cadet, també
en Jaume Jaume i en Miquel Mayol
tenen bones actuacions.
PREMI PLA DE MALLORCA
El IV Premi Ciclista^ "Pla
de Mallorca" que començà el
dia 8 de maig a la localitat
de Santa Margalida, està organit-
zat pels clubs ciclistes de
Santa Margalida, Maria de la
Salut, Vilafranca, Sant Joan,
Sineu i Muro.
Aquest premi compta amb les
cotegories de cadets, juvenils,
afeccionats i veterans amb tres
categories A,B,C, i les clasifi-
cacions individuals, per equips,
de montanya i de metes volants,
aquestes patrocinades per "La
Caixa".
Les proves son dia 8 de maig
Santa Margalida, dia 15 Muro,
dia 22 Sineu, dia 29 Sant Joan,
dia 2 de juny Vilafranca i dia
5 Maria de la Salut.
Les classificacions desprès
de ^la tercera carrera son les
següents:
Classificació General
1 y José Monjo, Sta Margalida
4-33-17..
2o Manuel fernández, Maria, m. t.
J2 Jaime Jaume, S.Joan, m.t.
42 José Gayà Gayà, S.Joan, a 5 s.
52 José Gayà, Sta Margalida 45 "
62 Pedró Ferriol, Maria, a 1*54
72 Simon Darder, Stâ Margalida,2m
82 Miquel Mayol, S.Joan, m.t.
14 José Mestres, S.Joan, m.t.
15 Frnacisco Gayà Antich, S.Joan,
Montanya
Simon Darder 35 punts
General per Equips
12 Santa Margalida
22 Sant Joan a 5 s.
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ATLETISME ESCOLAR
El dia 21 de amig, a la pista
d'atletisme Principes de España
de Palma es va celebrar el Campió
nat de Balears escolar d'atletis-
me.
La santjoanera Cati Karmany
Jaume hi participà en la catego-
ria infantil femeni a la distàn-
cia de 2üOOm. Després d'una
bona sortida avantaja a totes
les participant durant tota
la carrera però a . la mateixa
meta d'arribada li passa l'atleta
Leticia Ferra que per un segon
es proclamà campiona mentres
que Cati Karmany fou la subcampio
na.
IX MINI MARATHON
Mes de quatre cents atletes
participaren en la diada del
IX Mini Marathon de Sant Joan
que organitze el Club Voleibol
A les 18 carreres ~que constava
la porva es classificaren 316
corredors, el premi per l'equip
emb més atletes classificats
fou pel Joan Capo de Felanits.
L'entrega de trofeus estava
presidida per don Joan Verger,
President del Consell Insular
de Mallorca.
Les classificacions foren:
Preescolar I femeni
Catalina Bauza Gual
Amanda Llull Conill
Antònia Aguiló Bonet
Catalina M.Bauza Bauza
Sant Joanit u
Preescolar I masculí
Paco Martínez Quereda Cipta
Benito Alvarez Sánchez Ind.
Miquel Bauza Fiol Sant Joan
Joan LL. Raya Rodríguez
Miquel Florit Juan " "
n
n
n
n
n
n
n
n
Preescolar II femeni
Maria C.Alzamora Bauzà
Antònia Calmés Matas
Nieves Bauzà Ferrer
Preescolar II masculi I
Jaume Mas Roig
Joan Company Santos
Toni Gaya Rotger
Mini femeni i
1 M.Carmen Valverde Mart. J.Capo
2 Ana M Sánchez Julià
3 Maria A. Muntaner Marim. Ind.
4 Margalida Vidal Barceló J.Capó
5 Dolores Tobarias Llucmajor
6 Maria Sorell Monroig Sant Joan
7 Antònia Torrens Jaume
9 Joana Matas Jaume "
11 Laura Gil Mayol "
12 Catalina M.Gayà Sansó
13 M.Magdalena Torrens Jaume "
Mini masculi
1 Jaume Quetglas Llucmajor
2 Miquel Roig Ballester E.N.Porr.
3 Jaume Florit Company S. Joan
4 Tomeu Obrador Campos
5 Sebastià Nigorra Garí Sant Joan
11 Miquel Nicolau Gayà
12 Miquel Mas^Gelabert
16 Arnau Bauzà Mesquida
18 Tomeu Matas Barceló
19 Joan P.Roig Roig
20 Bernat Ferrer Matas " "
Esports
Benjamí fernen!
1 Isabel Collado Silva
2 Azucena Sánchez
3 Juana M« Moll
4 Pilar Perales
25 Maria Bauza Miralles Sant Joan
28 Antonia Ferrer
Benjamí masculi
1 Gerard Draper Gil
2 Toni Salva Cerdà
3 José Samprieto Riera
13 Miquel Gaya Bauza
15 Pep Florit Antich
Juan Capo
II U
Campos
n
Algaida
Pollença
n
Sant Joan
u K
Alevi femeni
1 Catalina Capellà Salva Porreres
2 Margalida Vidal Mesquida
3 Maria Albons Pérez Joan Capo
18 Hermosinda Marino PocoviS.Joan
21 Marilen Mas Roig
Alevi masculi
1 Miquel Àngel Moll Porreres
2 Toni Sánchez Oliver Campos
3 Esteva Barceló CerdaCostaCalvià
13 José Miguel Jaume Bauza S.Joan
19 Miquel Verd Gayà "
29 Biel Mas Gelabert
34 Jaume Guillem Mas Gayà "
Infantil femeni
ï M a Antònia Crucera Joan Capo
2 Catalina Albons Pérez
3 Apolonia Maria Moll Porreres
4 Cati Karmany Jaume Sant Joan
13 Cati Gayà Bauzà
Infantil masculi
1 Francesc Santandreu
2 Joan Barceló Cerdà
3 Rogelio Garcia Crespi
20 Toni Oliver Gornals
Juvenil masculi
1 0 - 9 0
Pollença
C.Calvià
Pollença
Sant Joan
Joan Capo
Alcúdia
n
1 Mateu Obrador
2 Damià Vadell
3 Emilo Capote
4 Gaspar Gregorio SimonetC.Calvià
5 Toni Francisco GariE.N.Porreres
Campos
Campos
Pollença
Sant Joan
Joan Capo
Sant Joan
n ii
n n
n n
ti tt
Juvenil femeni
1 Isabel Duran
2 Catalina Bauzà
3 Catalina Capo
4 Cati Juan Dalmau
5 Margalida Adrover
Sènior local masculi
1 Arnau Gayà Rebassa
2 Andreu Bauzà Bonet
3 Amador Gayà Bauzà
4 Toni Ferriol Gomis
5 José Payeras
Veterans masculi
1Joan B a r c e l ó C o s t a Calvià
2 Francesc Peñalver PeñalverAspe
3 Francesc Cuadrado Pollença
4 Toni de Plandolit Olimpo Inca
5 Toni Barceló Nicolau Joan Capo
Junior i Senior
1 Francesc Gomariz Bodegas Oliver
2 Vicens Ogazon
3 Toni Riera La Salle
4 Miquel Oliver
5 Ramon Garcia Fidipides
6 Jóse Muñoz Segura La Salle
7 Lluis Carmona Fidipides
8 Bernat V.ColmilloBodegas Oliver
9 Rafel Montañés Costa Calvià
10 Miquel A. Juan Fidipides
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DON MIQUEL FUSTER I AGUILÓ
UNA VIDA DEDICADA A L'ENSENYANÇA
A l'edat de 85 anys va deixar
aquest mon el mestre jubilat,
Miquel Fuster i Aguiló, que
per espai de 31 anys dedicà
la seva tasca d'educador a l'es-
cola de Sant Joan.
Nascut a Manacor el 2 d'agost
de 1902 obtingué el títol de
Mestre el^ 26 de juny de 1922
i començà a exercir montant
una escola particular a Mancor
a on tenguê una bona acollida
d'atlots que gaudiren del seu
ensenyament.
El 23 de novembre de 1928
es va casar amb Franciscà Camps
Gacies i d'aquest matrimoni
nasqueren els seus tres fills:
Pep, Francesc i Pilar.
No obstant la seva escola
a Manacor i ampliant altres
estudis, va fer les oposicions
per mestre nacional i en el
curs 1929-30 deixà' Manacor tota
vegada que fou destinat al poblet
Sobrefoz d'Astúries, a on hi
nasqué el seu fill primer. Des-
près, el curs següent, tornà
a Mallorca destinat a la vila
de Bunyola a on amb els seus
nou anys d'ensenyament, deixà
una bona colla d'amics. L'any
1939 fou destinat a Maria de
la Salut i finalment l'any 1940,
pel curs 40-41 vengue a Sant
Joan a on ja hi tendría la seva
residència definitiva.
Acabà la seva tasca a l'escola
en el curs 71-72 per la seva
jubilació als 70 anys i durant
aquests 31 anys -d'ensenyança
a l'Escola de Sant Joan, ha
retgit de Director del Centre,
després d'un altre mestre santjo-
aner Francesc Gayà. El- seu espe-
rit inquiet i la seva vocació
per la tasca pedagògica va fer
que dotas a l'escola de modern
material, tant didàctic com
esportiu i amb les seves gestions
va 'lograr implantar els serveis
de transport i menjador, un
dels primers serveis d'aquest
tipus que es feien a les escoles
de Mallorca.
Fou un homo entregat de ple
a l'educació, preparà atlots
pel batxiller i fou bon orienta-
dor tant pels alumnes com també
pels pares. Aquesta dedicació
a l'ensenyança li va valer el
que el Ministeri d'Educació
i Ciència li otorgas la "Cruz
de Alfonso X El Sabio", que
li fou imposada pel Governador
Civil el 27 de novembre de 1971
i entregada després per l'Ajunta-
ment de Sant Joan en les Festes
Patronals de 1972 quan el nostre
poble li va retre el primer
homenatge al que es varen unir
les poblacions de Manacor i
Bunyola.
Altres actes d'homenatge
que foren mostres d'apreci va
rebre i així la vila de Bunyola
l'any 1979 li entrega una placa
com a testimoni del seu pas
per aquella vila. A Manacor
"Reconeixament de Mèrits" que, amb
motiu dels seus 80 anys, li
dedicà un acte d'estimació i
afecte cap al manacori fora
de Manacor el 3 de Juliol de
1982.
Finalment a Sant Joan', el
Quart Diumenge de 1986 se li
va retre una festa i reeditar
la publicació de "Kistes" que
havia sortit a llum l'any 1931.
Afincat a Sant Joan, col·labo-
rà amb els moviments culturals
de la vila dins els anys 40,
va escriure poemes, va publicar
escrits a revistes, va editar
en 1947 un llibret "Cuentos
de mi tierra" i darrerament
va recopilar adagis i contarelles
que publicà en dos llibrets
els anys 1979 i 1981.
Don Miquel ha estat un home
entregat sempre als demés, adme-
tent amb tothom i aquestes bones
qualitats de que sempre ha gaudit
han fet que fos apreciat a tot
arreu a on ha passat.
Descansi en pau, aquest treba-
llador infatigable dins el mon
de 1'ensanyança i de la cultura.
Joan Jaume
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RECORDANT A PON MIQUEL FUSTER
De tots es coneguda la tasca
que com a ensenyador va realitzar
don Miquel Fuster dins el poble
de Sant Joan. Son dues genera-
cions, les que mos hem benefi-
ciats de les seves ensanyances.
Manco coneguda es la tasca
que va dur a terme abans de
venir a Sant Joan.
Concretament al poble de
Bunyola es encara recordada
la seva feina com a Mestre.
En temps de la República
va ésser el Director de l'Escola
Graduada de Bunyola, escola
que havia estat inaugurada l'any
1928 i constava de 4 aules.
Don Miquel, molt bon ensanya-
dor era el responsable del Tercer
Curs o Grau Superior.
Un antic alumne seu, Isidre
Quetgles Bruno, l'any 1932 va
ésser un dels tres "Alumnos
Sleccionados" que hi va haver
en tot Mallorca, alumne que
obtingué gràcies a les ensenyan-
ces de don Miquel, una beca
de 150 pessetes mensuals per
poder estudiar el Baxiller.
Aquesta quantitat que avui mos
pareix irrisòria, era l'any
1932 una quantitat important.
Valgui el testimoni d'aquest
ex-alumne de Bunyola i d'altres
paisans seus, per donar a conèi-
xer la tasca del Mestre Fuster
com a ensenyador, tant en temps
de la República com en l'època
posterior.
Miquel Florit Huguet
**"-<**«*%»
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DON MIQUEL FUSTER I AGUILÓ
UN BON COL.LABORADOR
En memòria a don Miquel Fuster
bon sol.laborador d'aquesta
revista "Sant Joan", com a home-
natge pòstum que se l'hi ret.
I per constància de la seva
feina altruista a favor de la
cultura i dels santjoaners.
Volem recordar que ja allà els
anys 41-45 participà als certà-
mens històric-literaris que al nos^
tre poble es celebraren:
I certamen. 1942, aconseguí
un premi amb el treball "Aplec
de cançons de segar". En la
segona convocatòria a 1943 també
consegui premi amb "Vocabulario
de les palabras usadas en San
Juan que representan una peculia-
ridad de esta villa con respeto
a los restantes pueblos de Mallor
ca", iun accessit amb "Cantem
cançons bones, ses dolentes
llevarem". ^ A 1944, III convocatò-
ria, guanyà amb "Son les futures
matrones del poble de Sant Joan".
En .el IV i V certàmens els anys
1945, 46 i també en el 47 presen-
tà els treballs: Segar, garbetjar
i batre; Estimem l'agricultura
i Les sebes son més andins.
A l'any 1973 fou premiat
amb el 3er Premi al II Certamen
Poètic "Verge de Consolació"
amb l'obra "Cançons a la Mare
de Deu de Consolació" i l'any
1975 novament en el IV Certamen
fou guardonat amb el 2ón Premi
amb l'obra "Salut dels malalts".
Darrerament han estat nombro-
sos els articles i col·labora-
cions que del Mestte Fuster
hem publicat.
Articles:
Semblança (Nov.1976)
Un homo d'empresa (Feb.1977)
Un reconet deliciós (Mai.1977)
Un personatge de relleu (Set.1977)
Veisca (Oct.1977)
Uns quants ramells (Feb.1978)
Flor d'ametler (Oct.1978)
Un plat de figues (Nov.1980)
El darrer abraç (Nov.1982)
Consolació (1983).
Reportatge
Poesies;
Mallorca es... (Jul.1972)
Com una flor vessa l'aroma (Set79)
Terenyines (1983)
En memòria de l'amic Joan Mas
Matas (Feb.1983)
Al fundador de Sant Joan (Des.84)
Glosada a les donzelles de Sant
Joan (1985)
També des del número 57 (gener
de 1977) fins el 95 (maig de
1980) foren publicades moltes
pàgines de Refranys i Modismes
que mes endavant foren el.s fona-
ments dels dos llibres que va
publicar damunt aquests temes.
El I volum del "Refranyer
Popular de l'Illa de Mallorca"
fou publicat a la tardor de
l'any 1979, te 134 pàgines,
recull 1.685 refranys i 1.199
modismes.
El II volum, amb el mateix
titol sotí a llum a principis
del 1981. En ell es publiquen
1.710 refranys, 1.200 modismes,
centenars d'aforismes i expresi-
ons populars.
Caries Costa
SALUT DELS MALALTS
Allà dalt hi ha una Verge, allà
allà, damunt el turó,
Reina de nostra comarca,
de les cases i el conró.
Aquí abaix, hi ha una jove,
lliri de fina blancor:
és pubila, i dels seus pares
nis la vida i la il·lusió.
Allà dalt hi ha una mare
tota tendresa i dolçor:
té la cara riolera
i el seu cor vessant d'amor...
¿quin sospir o quina llàgrima
a ella no arribaran?
¿no es per ventura la mare
dels seus fills de Sant Joan?
Aqui baix hi ha una filla
que es troba en necessitat:
l'atligeix greu malaltia;
la sang se li ha infectat.
La família al llit s'atansa
plena de gran desconhort
¡pobre jove, pobre filla!
¿serà presa de la mort?
¡Mare mia, Mare nostra,
Verge de Consolació,
vos que heu fet tants de miracles,
donau-li la curació!
¡Vos que heu fet tants de miracles,
donau-me la bendiciÓ!
!Vos, de tot consol penyora,
cap a mi los ulls girau!
¡donau-me, salut, Senyora,
donau-me salut, si us plau!
Des del turo, una mirada
omplirà lo seu anhel:
la jovenete és curada...
¡Oh gràcies, Reina del Cel!
La jovenete, agraïda,
a Consolació pujarà,
i allà s'ajonoiarà:
D'aquella que li ha dat la vida,
ja mai se n'olvidará.
Miquel Fuster
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SANTA EUGENIA
La revista Santa Eugenia
que s'edita al poble del mateix
nom, dins la secció "Els nostres
pobles" ha publicat el passat
mes de febrer l'article que
fa referència a Sant Joan i
que els reproduim a continuació.
SANT JOAN
La història d'aquesta vila
durant aquest quart de segle
últim, al igual que la d'altres
se desarrolla de una forma pui-
xànt degut a 1'abnegada labor
de uns homes que amb el seu
esforç saberen colocar el nom
de Sant Joan en els més alts
noms de Mallorca.
Començam" aquest resum cronolò-
gic dels aconteixaments mpes
notables, amb la solemne bendició
de la parròquia per el Arquebisbe
Bisbe Dr. Miralles el 29 d'agost
de 1939.
El 22 de maig de 1941 era
beneida la creu de terme enclava-
da en el creuat dels camins
de Petra i Son Baró que fou
costeada per don Guillem Gayà
Fuster. En aquesta mateixa data
reunida la comisió gestora de
la vila en sesió ordinari, baix
la presència del batle don Fran-
cesc Oliver i a proposta d'aquest
s'acordà nombrar a Mn. Ramon
Gayà Calmés Arxiver-Bibliotecari
i organitzar un certamen històric
literari, el 20 de gener de
tots els anys, festa del invicte
Màrtir Sant Sebastià.
Aquesta festa de exaltació
de nostra història, tengue al
seu principi en el any 1942
i al igual que les que se celebra
ren durant els anys següents,
fins el 1947 es dugueren a terme
amb gran esplendor; constituins
una brillant desmostració de
religiositat i un acte de pàtria
cultura dignes de tot encomi en a.
questes festes, les més altes
personalitats de l'illa del
mon de les lletres i les^ arts
i foren elogiades a través de
tota la premsa illenca. Amb
motiu d'aquestes vetlade anuals,
se va crear un clima d'inquietuts
històrica, celebrant-se actes
culturals, excursions arqueològi-
ques i el més important se reco-
pilaren, ordenaren i imprimiren
les dates històriques de Sant
Joan que formen un vertader
tresor, per poder confecionar
la història local. Tot allò
se degué a un grup d'abnegats
santjoaners dirigits per el
incalculable amor de don Francesc
Oliver i Mn. Ramon Gayà que
en la seva desinteressada labor,
lograren dotar a la vila, de
una categoria i un prestigi
molt difícil de igualar1.
En les festes patronals de
1943 següent batle don Antoni
Bauçà tengue lloc un homenatge
i la proclamanció de fill il.lus-
tre de don Antoni Oliver dels
Calderers a qui s'anomenar el
apòstol de l'agricultura en
el qual don Clement Gayà llegí
la seva documentada biografia
i fou descoberta una làpida
que dona el seu nom a un carrer
de la vila.
En 1944 fou costeada per
el Sindicat Agricola Catòlic
i Caixa Rural, la portada princi-
pal del temple, en la que figura
un alt relleu del acreditat
escultor Tomàs Vila.
Fruits de la demostració
culturalk citades enteriorment
un grup d'aficionats locals
estrenà amb gran gala el 22
d'abril de 1945 el poema dramàtic
"Cecilia de Solanda" de l'autor
Guillem Colom i Ferrà.
El 20 de gener de 1946, tengue
lloc un important homenatge
al rei Jaume II, fundador del
poble en el que fou beneida
la primera pedra del monument
al monarca, per el Dea i Vicari
General don Joan Rotger, assistí
el Capità General, Governador
Civil, President de la Diputació,
Baties de Palma, i els de les
11 viles que funda el gran rei,
ademes de numeroses personalitats
de les lletres i les arts.
^El 16 d'abril de 1947 se
creà la sucursal de la Caixa
d'Estalvis i Monte de Pietat
de les Balears que asumí les
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funcions de la Caixa Rural de
Sant Joan,
En 1959 i per iniciativa
del actual econom, se començaren
les obres de restauració del
santuari de Ntra. Sra. de Conso-
lació.
L'alqueria Alhamar arabica
fou la cuna del poble de Sant
Joan, de la que en 1235 figurava
com a propietari Arias Yañez,
cavaller portuguès, de Sant
Joan de Veri, qui com homenatge
i record al seu poble natal,dona
el nom a la població que fundà
a les faldes del monticul de
Consolació.
En 1249 s'aixecà ja una cape-
lla sobre dit monticul, dons
d'aquella data hi ha un testament
de don Ramon Berga en que se
consigna un legat per la fabrica
de Sant Joan de Sineu.
Molt humil i senzill seria
aquest temple, convertit a l'any
1298 en la església parroquial
per el Bisbe Dr. Poncio de Jardi-
no. La seva construcció seria
a l'estil del seu coetaneo d'Es-
corca, ampliat i modificat al
ser elevat a parròquia.
En torn de l'any 1400 tengue
lloc la trobada de l'imatge
de Ntra. Sra. de Consolació
per un pastoret, esclau dels
àrabs de 1"alquería de Solanda,
en un tronc de un vell arbre
del puig de Consolació com narra
la tradició, trasladada aquesta
imatge a 1'església parroquial,
es alia entronitzada ' i aclamada
per Reina i Senyora del poble.
El 20 d'abril .de 1416 el
Bisbe de Mallorca, Dr. Lluís
de Prades autoritzà el trasllat
de la parròquia, al lloc que
avui ocupa, unes mil passes
al N.B. de Consolació, concedí
indulgència als . feels que amb
els donatius i almoines ajudes
axeicar el nou temple.
D'aquesta nova església,
d'estil ojival, es el portal
lateral que encara avui subsisteix,
Creixent la població es tengue
que ampliar l'església donant-
li una cabuda 9m de amplitut
per 40m de llarg, d'estil remanie.
Mes, a 1927, resultaren una
altre vegada incapaç i estant
part d'ella en 'estat ruinös
Mn. Francesc Mas, econom , empren
gué l'ampliació de l'església
baix la direcció de l'arquitecte
don Josep de Oleza, d'estil
basilical, de tres naus molt
espaioses i d'aspecte vertade-
rament grandiós, amb els grans
quadres i rics artesonats, avui
quasi del tot acabada i amb
una superí ici de 20m d'_amplitut
per 40m de llarg amb sis "capelles
a cada costat .
Maria Bibiloni
Sebastiana Sastre
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COTXES
Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas
Forma correcta
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
JOVE'88
La Direcció General de Joven-
tut acaba de publicar la guia
"Jove'88" amb l'intenció de
que sigui un dels instruments
bàsics per a tots aquells joves
que vulguin gaudir de vacances
i del temps lliure.
Un dels objectius de la guia
és informar als joves de les
possibilitats que ofereix el
temps d'oci. Ofereix viatges,
allotjaments, transports, rutes
i activitats organitzades per
la Direcció General per aquest
estiu 88, aixi com també dona
informació de la documentació
necessària per viatjar; D.N.I.
Passaport, Carnets, i Asseguran-
ces.
Per latra part cal destacar
l'oferta de les activitats que
s'organitza als camps de treball
i altres activitats a nivell
nacional o internacional. Una
guia dels organismes i entitats
que pot ésser d'interès juvenil.
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Maria Gaya Gaya "de Son Maria Ginard Barceló "Ho_r Antonia Alzamora Bauzà
Gualet", va néixer el 11 tolana", va néixer el 23 "de Son Roig", va néixer
d'octubre de 1902 i va de maig de 1901 i va mo- el 15 de desembre de 190'
morir el 19 de març 1988. rir el 24 de març 1988. i mori el 19 d'abril 198!
Catalina Gayà Bonet "Gaia",Pedró Joan Payeras Alba, Miquel Fuster Aguilí,
va néixer el 23 de març de va néixer a Maria de la va néixer a Manacor el
1901 i va morir el 21 d'a- Salud el 29 d'octubre de 2 d'agost de 1901 i mo-
bril de 1988. 1930 i mori el 29 d'abril ri el 30 d'abril 1988.
de 1988.
GOVERN BALEAR
La Conselleria de Comerç
i Indústria ha distribuït la
publicació "Estadístiques energè-
tiques de les Illes Balears
1986".
També la Conseller-ia de la
Funció Publica, Institut Balear
d'Estadística, ha publicat el
moviment natural dé la població:
Nèixaments 1986, i un avanç
informatiu del 3er trimestre
1987. Inclou naixements, matrimo-
nis, defuncions, així com les
causes de mort i grups de malal-
ties i la seva equivalència
amb les causes de mort.
LLIBRES
Col·lecció Biblioteca Bàsica
que publica el Consell Insular
de Mallorca.
Nous tituls publicats:
N0 16 Llibre de Bones Amonestameri
ts, i altres obres. (llibre
de cobles, llibre de tres profe-
sies de la divisió del Regne
de Mallorques). Autor, Anselm
Turmeda.
Ns 17 Falaris orfeu de Llorenç
Moya.
Na T8 Diari de viatges (dictori
de l'excursió filològica) de
Antoni Ma Alcover.
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BARTOMEU COLOM I PASTOR
"Els principis de la Llei de
Normalització Linguistica a
les Illes Balears".
El llibre de Bartomeu Colom,
"Els principis de la Llei de
Normalització Lingüística a
les Illes Balears", editat
per l'Obra Cultural Balear,
és el primer intent -força
reeixit- d'analitzar el contin-
gut de l'esmentada llei, aprova-
da solemnement -igairebè entusi-
àsticament- per totes les forces
polítiques de les Illes fa
devers un any i mig.
Avui en dia, quan el sector
.públic ha adquirit tanta impor-
tància, la supervivència de
les llengües depèn més que
mai de les dicisions polítiques.
Al nostre cas, la Llei de Norma-
lització Lingüística és 1 ' exprés^
sió concreta d'aquesta decisió. .
Com diu l'autor, estam davant
una llei d'objectius "que fixa
fil per randa la politica a
seguir en matéria linguística".
Aquesta voluntat política,
però, no es pot concretar només
fent una llei. Cal executar-
la. I és en aquest moment que
el llibre de Bartomeu Colom
esdevé molt útil i clarificador,
per la minuciositat amb què
analitza les conclusions que
es deriven dels -pricipís de
la Llei. La igualtat plena
entre, les dues llengües oficials,
el fet que el català es conside-
ri la llengua pròpia de la
nostra comunitat, la responsa-
bilitat- que s'encomana als
nostres governants, el dret
dels ciutadans a triar la llen-
gua oficial que volen emprar
en les relacions amb l'adminis-
tració, la promoció de la nostra
llengua a l'ensenyament, als
mitjans de comunicació...,
són principis que suposen unes
accions concretes dels poders
públics. Els hem d'exigir,
si volem salvar la llengua,
que 'les duguin a terme fins
a les . darreres conseqüències.
El llibre de Bartomeu Colom
ens dóna pautes de què podem
esigir als nostres representants
i suggereix quines decisions
polítiques s'haurien de produir
per a un correcte ^desplegament
de la llei.
Es tracta, en definitiva,
que la llei toqui de peus a
terra. A més de l'aplicació
correcta -i generosa- dels
seus principis, fa falta esten-
dre la seva influência a tots
els àmbits. Es imprescindible
que els Ajuntaments aprovin
els seus respectiu Reglaments
de Normalització Lingüística
per regular el seu paper en
la tasca de recuperació lingüís-
tica, que les -escoles explotin
al màxim les posibilitats que
es plentegen a la Llei, que
el nostre Govern assumeixi
d'una vegada "la planificació,
organització i supervisió del
procés de normalització de
la .llengua catalana", tal com
mana la llei.
Els ciutadans, però, en
tenim la darrera paraula. La
lliure elecció lingüística
-com diu Colom- "és un dels
principis sobre el qual pivota
la llei". No serviran de res
totes les disquisicions si
no exercim el nostre dret a
viure totalment en la nostra
llengua: a adreçar-nos a un
desconegut sense canviar d'idio-
ma, a tirar instàncies en català
i que l'administració ens hi
respongui... Així omplirem
de sentit els articles de la
llei. Si no, es quedarà en
una elucubració estèril.
Miquel Vives
Notícies 20 - ÍOO
L'ESPECTADOR POT TRIAR
Consolidació de la recepció pel siste-
ma Dual-Estéreo a TV3 versió original
o en català, "ala carta1: L'espectador
•pot triar.
Gran interès per poliglotes,
estudiants d'idiomes, comunitat
estrangera, turistes, amics
de la V.O., de les Illes Balears
a 1'avançament per
TV3 de l'adaptació
°^ la Mussana
Degut 
part de 
del reemisor de
(que juntament amb el de Tibida-
bo dóna la senyal del canal
català al repetidor de Voltor
de la Serra d'Alfàbia), des
de fa poc més d'una setmana,
i no a partir del 15 de Març
com s}esperava, es poden rebre
ja totes les émisions que es
donen amb doble banda sonora,
i que es coneix com a sistema
bilingüe, dual o estèreo; que
a més a més permet, quan els
dos canals de só transmeten
la mateixa senyal, una major
qualitat o fidelitat sonora,
sobre tot als espectacles musi-
cals, i al seu dia permetran
la estereofonia pròpiament
dita (dues bandes complementà-
ries i diferentes de só).
El propòsit de TV3, segons
confirmen fonts properes a
OCB/Voltor, es donar per sistema
a totes les pel·lícules en
que es disposi de la banda
original, la recepció en Versió
Original. Aixi, tots els tres
llarg-metratges de la setmana
vinent i l'obra de teatre del
dilluns, es podran escoltar
en la banda sonora pròpia ( 2
en anglès i 2 en francès).
La. sèrie, 'El lleó de Flandes1
es dóna en flamenc/holandès,
'Heimat' es va
etc.
L'interès d'aqu
de l'oferta de TV3 es IHUJ.L.
gran a Mallorca i a les Illes,
tant per a la nodrida comuni-
tat de residents estranjers,
com per a-ls turistes, estudiants
d^idiomes, i cinèfils empeder-
nïts i poliglotes, que estan
donar en alemany,
l'aq est complement
molt
en contra el doblatges com
a mutilació de la principal
eina de treball dels grans
actors (la veu), substituida
per l'accent pla i repetició
excesiva de les veus dels actors
-dobladors.
El sistema bilingüe està
aplicat, a Europa, a països
com Alemanya, Suïssa i Itàlia
(RAI). TVE hi està pensant,
però la seva gran infraestruc-
tura requeriria una despesa
enorme. Algunes pel·lícules
es poden escoltar per una emis-
sora de ràdio de RTVE, Radioca-
dena Española, sincronitzada
amb la TVE.
La recepció per aquest siste-
ma requereix o bé l'adaptació
dels televisors convencionals
d'un prototip encara no comer-
cialitzat; bé un aparell de
vídeo estèreo; bé un receptor
de TV també en estèreo.
Voltor/OCB presta un servei
d'assessorament als seus associ-
ats, accionistes i simpatitzants
que vulguin més informació
sobre la forma més adequada,
en cada Cas, de tenir accés
a aquesta modalitat d'emissions.
Un portaveu de les dues
entitats germanes ha manifestat:
"Pensam que és una sustancial
millora i ampliació de l'oferta
de TV3, que té un gran interès
per una -terra on es parlen
tantes llengües, que mostra
e\ criteri obert i progressista
dels rectors del canal català,
i que optimitza les ajudes
que el Parlament Balear i les
institucions donen al projecte,
per tal de que, havent estat
finançat per un milenar de
persones, pugui seguir essent
aprofitat per tots els illencs
i, ara més que mai, per tots
els turistes/visitants.
